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表 1 園内銀行の貸出残高(貸付先・業種別内訳、 95年=100)
年総貸出 隈造業 |建設裏 |運輸通告 節IJ¥売業 不動産業 サヒス;%軸sI貫主 型企睡直A l中小企業
197 26，5s 63，1 26，18 27，30 42，80 14，28 9，91 5，02 17，30 16，81 
781 29，08 64.49 284 29，19 46，08 16，08 11.84 。，60 2，16 20，21 
791 31.51 s5，73 29，71 30，97 49，70 17.42 13，90 8.46 2，21 23，30 
801 3，72 69，:30 3107 82，87 52，6 18.34 15.46 10お 23，34 25，04 
81 :3679 74，51 3，65 36，86 5，91 20，2 17，82 13，25 26，34 26，7 
821 40，3自 79，1 36，81 40，89 60，28 23，0 21.:3 19.44 27，1 28，25 
831 4，21 82，30 41.06 4，9 64，10 26，5 25，79 27，:37 29，14 29.47 
841 48，65 86，08 45，82 48，86 68，83 30，53 3Ll5 37，80 30，75 31.( 
邸 5307 8，68 50，30 52，86 71.75 36，8 37，19 51.81 368 3，53 
861 57，71 87，67 53，75 56，95 73，10 48.2 43，93 64，91 36，1 37，87 
871 63，08 83，95 5，9 61.49 74，93 58.4:3 52，59 7，12 35，35 46，18 
関 68，20 81.91 59，03 67，30 7，30 65.17 61.24 8，89 32，81 5，20 
891 74，70 81.41 62，67 71.90 80，51 74，32 70，46 9，38 31.64 6，7 
901 80，0 82，50 6，05 7，78 84，20 78，03 79，74 107，0 32.47 76.46 
91 82，37 83，15 70，51 83，57 83，61 80，85 84，57 105.45 37，91 81.51 
921 83，75 82，92 76，07 86，17 81.25 85，20 87.43 9，67 47，78 83.44 
931 9，91 104，93 96，14 95，95 103，28 96，03 9，8 106，92 67，75 96，93 9.42 
941 9，52 102，70 9，04 95，9 101.89 98，0 9，26 l∞，13 83，69 96，15 9，18 
951 1仮)，0 i∞，0 lω，0 i∞ 0 l∞.∞  10，0 10，0 I∞'∞ 10，0 1∞，0 10，0 
961 9，7 96，07 98，10 105，93 97，90 101.71 9，85 97.44 108.11 105.42 98，8 
971 9，20 92，46 98，10 108，56 95，9 104，06 97，74 92，75 120，34 108，50 96，94 
981 97，85 92.17 97，76 104，85 93，9 104，42 94，04 8，19 136，0 10，5 92，7 
91 96，87 96，37 96.45 104，36 94，08 102，30 8，61 83，02 135，3 ll.94 87，82 
∞ 93，29 92，71 91.3 108，62 89，34 96，38 83.45 72，81 134，07 13，5 89，43 
。189，39 8，17 83.49 106，03 82，91 91.2 78，01 6，7 138，71 16，28 83，31 
021 85，2 81.90 74，86 105，35 75，95 86，17 72，74 61.87 146，07 18μ 76.48 
まt事(9H '14.8% '18.1日 '25，1出 5.3日 '24.1目 13，8日 '27:3弘 '38，1日 46.1日 184% '28，5弘
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年度 11999-2001 81-85 
変(a-化b) 
2001 2000 1999 1998 
ゼロ金事l後a ("ブル前b)
全産菜 9.0 8.4 0.6 8.6 8.3 10.1 12.0 
製造業 5.9 6.1 .0.2 6.1 5.2 6.3 7.2 
食料 6.1 6.0 6.3 6.0 6.5 
繊維 19.7 19.7 19.8 19.5 20.1 
パルプ加工 7.6 7.6 6.7 8.4 9.0 I 
化学 3.7 5.9 .2.2 4.0 3.5 3.7 4.8 
石油石炭製品 9.2 9.8 8.2 9.5 15.4 
窯業土石製品 8.8 8.7 7.8 10.0 11.7 
鉄鋼 7.5 6.7 0.8 8.9 6.0 7.5 9.0 
非鉄金属 9.4 11.6 6.8 9.7 10.6 
金属製品 10.5 9.5 10.2 11.9 11.8 
一般機械器具 8.7 8.6 7.0 10.4 10.0 
電気機械 4.1 3.1 1.0 5.4 3.0 4.0 3.8 
輸送用機械 3.1 3.0 0.1 2.7 3.0 3.5 3.8 
非製造業 10.8 10.3 0.5 9.9 10.1 12.3 14.6 
建設業 15.6 9.7 5.9 15.4 14.7 16.6 17.0 
卸小売業 19.7 16.6 3.1 18.5 16.7 23.8 32.7 
卸売 18.8 18.3 0.5 18.8 
小売 18.0 14.7 3.3 18.0 
不動産業 19.9 14.7 5.2 17.4 19.2 23.2 37.0 
運輸通信 5.4 6.5 -1.1 5.2 5.4 5.7 6.1 
電気 5.7 5.7 5.7 5.7 6.1 
ガス水道 4.3 3.8 4.3 4.9 5.1 
サービス業 7.4 7.1 0.3 6.3 7.1 8.8 9.2 
事業所サーピ 4.5 5.9 .1.4 3.5 4.7 5.4 5.3 
その他サーピ 12.9 12.3 11.3 15.1 17.7 
(参考)中大堅企企業業 5.5 6.7 1.2 5.3 5.4 5.9 6.8 
8.7 9.2 -0.5 8.9 7.7 9.5 11.4 
中小企業 18.8 10.2 8.6 16.2 14.6 21.9 24.7 
(注)キャッシュフロー=営業利益 法人税・住民税+減価償却
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